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PROGRAMAS DE 
EDICIÓN DE 
IMÁGENES 
GRATUITOS
GIMPSHOP 
http://www.gimpshop.com/
GIMPShop es una modificación de GIMP, destinada a 
reproducir la sensación de Adobe Photoshop.
PIXLR EDITOR
http://pixlr.com/editor/
Este es un editor de fotos basado en web con un diseño que 
parece un poco a Photoshop CS.  No requiere registro y puedes 
empezar a editar un archivo en cuestión de segundos
PAINT.NET
http://www.getpaint.net/index.html
Software libre de edición imágenes y fotos para Windows. Cuenta 
con una interfaz de usuario intuitiva e innovadora, con soporte para 
capas, y una amplia variedad de herramientas. Una comunidad en 
línea activa y creciente proporciona tutoriales y plugins
SPLASHUP
http://www.splashup.com/splashup/
Diseñado para dar una sensación de trabajo en Photoshop. 
Se integra con Flickr, Facebook, Picasa, y más, e incluso 
admite capas, aunque parece menos «potente» que  Pixlr.
PHOTOSHOP EXPRESS EDITOR
http://www.photoshop.com/tools?wf=editor
Se ha construido sobre el modelo de Photoshop en sí, pero 
viene con menos capacidades detalles técnicos. No es 
compatible con las fotos de cámaras de más mega píxeles.
PHOTOPLUS
http://www.serif.com/free-photo-editing-
software/
Permite corregir y mejorar fotografías digitales, crear 
impresionantes gráficos de mapa de bits e incluso animaciones 
web. Está lejos de ser tan potente como Photoshop.
PHOENIX
http://www.aviary.com/online/image-editor
Phoenix es el editor de imagen / foto de Aviary. Se integra con 
Flickr, Picasa y Facebook lo que permite importar imágenes de 
estos servicios populares. Herramienta gratuita muy interesante 
de visitar antes de invertir en programas comerciales como 
Photoshop
PICNIK
http://www.picnik.com/app
Editor de fotos basado en web con todas las características 
básicas, más unas pocos avanzadas como capas y efectos 
especiales. Es multiplataforma, ya que sólo necesita un 
navegador.
SUMOPAINT
http://www.sumopaint.com/home/
